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BRYANT COLLEGE ALUMNI CENTER 
C a p t a i n  J o s e p h  Mowry House (1708)  
On October  24 ,  1967 ,  Bryan t  C o l l e g e  r e c e i v e d  a s  a n  o u t r i g h t  
g i f t  t h e  220 a c r e s  o f  l a n d  t h a t  now c o m p r i s e  t h e  s i t e  o f  a  new 
campus f o r  t h e  C o l l e g e  i n  S m i t h f i e l d ,  Rhode I s l a n d .  
T h i s  p r o p e r t y  i s  l o c a t e d  on S a y l e s  H i l l  o f f  J o h n  Mowry Road. 
The l a n d  was o r i g i n a l l y  owned by t h e  Mowry f a m i l y ,  a n  i m p o r t a n t  
name i n  S m i t h f i e l d  h i s t o r y .  I t  h a s  been  s a i d  t h a t  a t  one  t i m e  t h e r e  
were s o  many Mowrys t h a t  t h e r e  was no u s e  f o r  anyone e lse  t o  g o  t o  
Town Idleetings. The Nowrys, by s h e e r  f o r c e  o f  numbers ,  d e c i d e d  a l l  
i s s u e s  ! 
The C a p t a i n  J o s e p h  Mowry House was b u i l t  i n  1708 and it r e m a i n e d  
i n  o n e  b r anch  o f  t h e  f a m i l y  f o r  160 y e a r s .  I t  w a s  owned bv  K e e f e s ,  
t h e n  by Emins f o r  many y e a r s ,  and  b r i e f l y ,  by t h e  DeCo t i s  f a m i l y  
b e f o r e  b e i n g  pu rchased  by D r .  E a r l  S .  Tuppe r .  The o t h e r  h o u s e  on  
t h i s  s i t e  was a l s o  b u i l t  by  C a p t a i n  J o s e p h  Mowry. 
The o l d e r  o f  t h e  two h o u s e s ,  which had  been  j o i n e d  t o g e t h e r  by 
t h e  fo rmer  owner and d o n o r ,  D r .  Tuppe r ,  i s  t h e  one  n e a r e s t  t h e  b a r n .  
T h i s  i s  t h e  " C a p t a i n  J o s e p h  Mowry House" ,  one  o f  t h e  o l d e s t  s t r u c t u r e s  
i n  t h e  town. C a p t a i n  Mowry was a  d e s c e n d e n t  o f  N a t h a n i e l  Mowry, one  
o f  t h e  o r i g i n a l  se t t le rs  i n  N o r t h e r n  Rhode I s l a n d  ( a b o u t  1 6 5 0 ) .  
The Bryan t  C o l l e g e  Alumni A s s o c i a t i o n  h a s  made t h e  r e n o v a t i o n  
o f  t h i s  l o v e l y  home t h e i r  p r o j e c t .  The c o s t  o f  r e n o v a t i o n s  made t o  
d a t e  and  a  p o r t i o n  o f  t h e  r e l o c a t i o n  c o s t s  o f  a l l  t h e s e  b u i l d i n g s  h a s  
b e e n  p a i d  f o r  by g i f t s  t o  t h e  B r y a n t  C o l l e g e  Alumni Annual  Fund.  A s  
a d d i t i o n a l  g i f t s  a r e  r e c e i v e d ,  f u t u r e  r e n o v a t i o n s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  
Welcome! Hope you have  an e n j o y a b l e  v i s i t !  
